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ること。その内容については、小・中のトップが 「正座」 (69. 7%. 69.0%）であるのに対し
て、高校では 「殴る・蹴る」 (56. 0%— ちなみに中では62.8％で第 2 位である。 ） が 1 位に挙
がるように、年齢が上がるにつれて体罰の内容は函敷なものになる傾向をもつこと。また、そ
うした体験をもつ学生の体罰に対する意識としては 「ないほうがよいと思うが、やむをえない

















計22 2名⑮子84名、女子l3 8名） ー 中n 校課程（養護の中学校コースおよび匡際




第二に、 1で触れたように、 「体罰体験」と 「体罰に対する考え」との関連をさらに詳しく
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(2)「体罰の内容」 （問1.2、問 2.2、即． 2)
<”設問と達彬諏＞
「それはどんな体罰でしたか？」 （複数回答）
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「体罰の内容」では、全体では小・中とも 1位は 「げんこっ」 （小 •69.9%、中 •63%) で
あり、 2• 3位も同じく 「正座」 （小 •67.0%、中 •60. 3%) 「平手打ち」 （小 •59.6%、中
• 56. 4%）である。4位と 5位は小と中では入れ替わっており、小は 「立たせる」 (48. 8%) 
l棒などで叩く 」 (41. 9%）となるのに対し、中は「棒などで叩く 」 (42. 6%) 「立たせる」
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(34.0%）と続く u
高校の場合は、 i正座」 (43. 9%) 「げんこつ」 (40. 3%) 「平手打ち」 (39. 6%）の順で
ある。前回凋査で上位に挙がっていた 「殴る・蹴る」は、今回別にしたこと、さ らに 「げんこ





いずれにせよ、 「げんこつ」 「正座」 「平手打ち」などはポピュラーな体罰ということにな
ろう。そしてそれゆえ、 「げんこつ」程度は体罰には当たらない、といった見解をかれらが持






ち」と「正座」力而牌 (42.8%）で トップ、以下、 Iげんこつ」 (3. 3%) 「棒などで叩<l 
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小 ・中の回答で最も多いのはともに2の 「悪いことをしたのでしかたがない」であり、 59.1 
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続いて、この問題の答を、問4.2 「その理由」や問5の 「マスコ ミカ淋：罰を取り上げること」
に対する反応から追求してみる。




3は 「信頼関係論」、4は 「罪一罰関係論」、5は「子ども納得論J、6は 「現状容認論」、




















13. その他( ) 
＜結果＞ 表5. その理由
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い方法」とするものが男子で 9.5％に対し女子 2.9%、4の 「罪ー罰関困論」力涅打勺0.7%、
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「その時、あなたはどう思いましたか？ 」 （問 3-2に答えた人だけ0を付け
て下さい。）
I.体罰を受けて反省したのでよかったと！↓いた
2.悪いことをしたのでしかたがないと思った
3.体罰をしなくとも話せばわかると思った
4.どんな理由があろうとも体罰は許せないと思った
5.体罰を受ける理由がわからなかったので股かた った
6. その他(
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資料 1-3 
I.体罰問題についてあなたの考えを教えて下さい。
問4-l 
「あなたは学校で体罰が行われることについてどう思いますか？」
l. おおいにあってよい
2. 時々ならよい
3. ないほうがよいと思うが、やむをえない場合にはしかたがない
4.絶対にあってはならない
5. わからない
問4-2 
「その理由は何ですか？」
l.体罰もよい方法だと思うから
2. 口で言ってもわからないときには体で教えることも必要だから
3.その子のことを本気で考えているなら許されると思うから
4．悪いことをした時には当然だから
5.千どもが悪いことをしたと納得していればよいと思うから
6. 体罰なしに指導は難しいと思うから
7.甘やかしてはいけないから
8.程度さえ考えればよいと思うから
9.子ともになめられてはいけないから
10.体罰では効果がないと思うから
1.他にも方法があると思うから
12.子どもの人権を侵害することだから
13. その他（
問5
「マスコミが体罰問題を取り上げることについてどう思いますか？」
l.今のマスコミは騒ぎすぎると思う
2.学校での指導がやりにくくなると思う
3. たいして影響はないと思う
4.多くの人か体罰問題を考えるよい機会になると思う
5.取り上げ方が不十分だと思う
6.体罰がなくなってい＜き っかけになると思う
7.一時的なものだと思う
8. その他(
問6
「あなたは学校教育法第1条で体罰が禁止されていることを知っていましたか？」
1. 知っていた
2. まったく知らなかった
以上ですc ご協力ありかとう ございましたc
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